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Анотація. Мета статті полягає у визначенні внеску Дж. Бруно, М. Монтеня та Т. Еліота 
у формування лідерської управлінської парадигми, ролі в ній ідеального правителя, базових 
принципів, яких він мав дотримуватися у своїй діяльності. Методика дослідження ґрунту-
ється на використанні загальнонаукових і спеціальних методів: аналізу та синтезу, узагаль-
нення та систематизації, порівняння та класифікації, структурно-системного, логічного та 
структурного аналізу. Результати. Результати дослідження засвідчують, що, працюючи за 
умов феодально-клерикальної реакції Х�� ст., творці пізнього �ідродження послідовно обґрун-
товували право на вищу владу в політиці й управлінні лише морально-етичних авторитетів 
суспільства, які прагнуть до його розвитку, а не використовують свій статус правителя 
у власних цілях. �ідданість правителів цій місії і робить їх лідерами, наповнює їх дії силою 
авторитету. На думку діячів пізнього �ідродження, він ґрунтується також на відповідальнос-
ті, самопожертві, компетентності, мудрості, розумі, справедливості, хоробрості, рішучос-
ті та стриманості, гідності й інших рисах, притаманних справжньому лідерові. Практична 
значущість результатів дослідження. �идатні гуманісти пізнього �ідродження саме з лі-
дерством пов’язували надії на суспільний розвиток, перемогу над силами реакції принципів гу-
манізму та справедливості в управлінні. �сторія підтвердила обґрунтованість цих сподівань. 
Це спонукає до актуалізації лідерської управлінської парадигми під час вирішення проблем 
сьогодення, активізації наукових досліджень у цій царині. 
Ключові слова: правитель, лідер, лідерство, справедливість, місія, покликання, компе-
тентність. 
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Кінець 
ХХ – початок ХХІ ст. поставив перед люд�
ством дуже багато викликів, які стосуються 
практично всіх сфер його функціонування: від 
глобальних технологічних, соціально-еконо�
мічних, інформаційних тектонічних змін до 
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природно-кліматичних загроз. Спроби чисто 
технократичних відповідей на них особливих 
результатів не дають. Людство все більше пе�
реконується, що його майбутнє, з часом, усе 
більше залежатиме від збереження його гума�
ністичної сутності, сили її впливу, у тому числі 
й на техногенні підвалини його існування.
Усе це повною мірою стосується і принци�
пів, методів та технологій управління. Вони 
мають відповідати новим реаліям перманент�
них глобальних змін, сприяти залученню до 
управління ними якомога більшого числа ком�
петентних і відповідальних членів суспіль�
ства, установ, організацій, використовувати їх 
потенціал не лише для вирішення технічних, 
виробничих, а й організаційно-управлінських 
завдань. Цим не заперечується значення про�
фесійної діяльності управлінців-менеджерів. 
Навпаки, її роль і відповідальність незрівнян�
но зростає, але за умови її «олюднення», гу�
манізації, трансформації на основі лідерської 
управлінської парадигми. 
У зв’язку з цим дослідження основних ета�
пів її теоретичного осмислення та імплемента�
ції в практику управління набувають сьогодні 
не лише науково-теоретичної, а й практичної 
актуальності. Епоха Відродження і, зокрема, 
його пізньої доби, у цьому сенсі становить 
особливий інтерес, оскільки саме тоді зусил�
лями її титанів-творців відбувалася жорстока 
боротьба за повернення античних ідеалів лі�
дерства в суспільно-політичне та наукове тло 
європейських країн, обплутане догмами та 
традиціями боговизначення людської діяль�
ності століть темного Середньовіччя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зазначеному контексті виділимо три групи 
робіт. До першої з них належать численні пу�
блікації закордонних і вітчизняних авторів, у 
яких висвітлюються основні положення влас�
них концепцій лідерства або ж аналізуються 
погляди колег [1, с. 7]. На особливу увагу тут 
заслуговують узагальнювальні праці про осно�
вні теорії лідерства та етапи їх становлення й 
еволюції [2–7]. Комплекс праць цієї групи дає 
міцні методологічні й методичні інструменти 
аналізу теорії та практики управління на їх 
відповідність лідерській парадигмі.
Постійно розширюється коло праць другої 
групи, які присвячені дослідженням, власне, 
епохи Відродження, її витокам та основним 
етапам становлення й еволюції. Особливе зна�
чення мають роботи, у яких аналізуються про�
блеми утвердження ідей гуманізму в суспіль�
ній думці, науці та практиці повсякдення країн 
Західної Європи [8–13].
Необхідно зазначити також невпинне зрос�
тання числа досліджень третьої групи, у яких 
аналізуються погляди діячів Відродження на 
проблеми управління, їх бачення ідеалу пра�
вителя. Окремі аспекти, у тому числі й окрес�
леної в назві статті проблематики, висвітлю�
ються у працях з історії держави та права [14], 
політології [15], філософсько-етичної [16] й 
управлінської [17, 18] думки. Як окрему у сво�
єму дослідженні політичної думки епохи Рене�
сансу проблему лідерства виділив К. Скіннер 
[19]. Проте більшість сучасних дослідників 
цю проблематику обмежують аналізом погля�
дів Н. Мак’явеллі [20–24]. Лише деякі дослід�
ники вирвалися з полону його чар, знайшов�
ши лідерську проблематику в роботах також і 
творців пізнього Відродження [4, с. 34–36; 25, 
с. 163–171]. Проте комплексно вона не аналі�
зувалася.
Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення внеску 
Дж. Бруно, М. Монтеня та Т. Еліота у форму�
вання лідерської управлінської парадигми, ролі 
в ній ідеального правителя, базових принципів, 
яких він мав дотримуватися у своїй діяльності.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Для об’єктивності оцінок 
поглядів видатних діячів пізнього Відроджен�
ня на лідерство необхідно враховувати особли�
вості тієї епохи, за якої вони жили та творили. 
Це був час, коли реакційні сили «темного се�
редньовіччя» за будь-яку ціну намагалися зни�
щити паростки людиноцентризму й людської 
гідності, справедливості, вольності творців 
Відродження. Серед перших їм відповів один 
із його Титанів Джордано Бруно (1548–1600) 
у своїй роботі «Про героїчний ентузіазм» [26].
«У Бруно, – зазначає А. Гусейнов, – тер�
мін «героїчний» використовується в початко�
вому сенсі слова «герой»: герой грецьких мі�
фів володіє надлюдськими здібностями і боги 
благоволять йому» [16, с. 562–563]. В образі 
«героїчного ентузіаста» Бруно змальовує лю�
дину, «яка виривається із загальної маси», з 
ентузіазмом спрямована «до Божества, тобто 
яка перемагає себе й удосконалює себе в до�
брочесності, істині та красі» [27, с. 44].
О. О. Нестуля, С. �. Нестуля
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Саме цим, на думку Дж. Бруно, ентузіаст 
відрізняється від «звичайних князів і тиранів, 
які застосовують тим більше утисків і насил�
ля, чим менше мають влади» [26, с. 120]. «Ці 
зверхзлодії і прислужники всілякого шахрай�
ства, – пише він, – присвоюють собі вищі, ніж 
припустимо, титули священика, святих, боже�
ственних посланців, синів Божих, жерців, коро�
лів» [26, с. 35]. Мислитель не може змиритися 
з байдужістю до їх «зарозумілості, нахабства, 
безсоромності, гордовитості, люті, презирства, 
фальші, хітливості, жадібності, невдячності й 
інших згубних злочинів» [26, с. 32].
Цілковита протилежність їм – ентузіаст, 
який відмовляється від «свинства чутливос�
ті і задоволення природних бажань» і прагне 
«до вершин розуму й блиску справедливос�
ті», «вперед і далі до непізнаної істини» [26, 
с. 170–171]. Це – саме буття ентузіаста, яке 
підносить його над загальною масою і надихає 
його, породжує нечуваний ентузіазм. «Підне�
сення, – пише Бруно, – відбувається в душі від 
здатності й поштовху крил, тобто від інтелек�
ту й інтелектуальної волі», які не лише від�
кривають йому бачення неординарних цілей, а 
й можливостей і впевненість у їх досяжності 
[26, с. 174]. Душа Ентузіаста «не вірить, що 
всього того, чого немає, не може бути» [26, 
с. 169]. Відтак, «сміливій сприйнятливості ро�
зуму допомагає мужній поштовх пристрасті», 
яка, у свою чергу, «яскравіше, сильніше, ді�
євіше та пряміше підігрівається областю» волі 
[26, с. 141–142].
Для Дж. Бруно ентузіазм, лише який і ро�
бить людину справжнім героєм, – це стан 
душі, а не привілей родовитості чи знатності 
походження. Так, Меценат – відомий покрови�
тель талантів за часів імператора Августа – не 
міг похизуватися ними. «Освіченим і благо�
родним, – пише Бруно, – зробили його власна 
старанність і блиск, а не походження від коро�
лівських предків і не перебування головним 
секретарем і радником Августа» [26, с. 159].
Досягнути цього непросто, оскільки ентузі�
аст «відходить від загальноприйнятих думок», 
які і зсередини, і ззовні намагаються поверну�
ти його до буденності. Щоб не піддатися цій 
спокусі, ентузіаст має «піти у глибину себе», 
почути себе й Бога, який там присутній, «зі�
бравшись із духом, повстати та єдиним по�
ривом (якщо можна) подолати цю горбисту 
гору», – перешкоду на шляху до реалізації його 
призначення. «Не ті речі, яких бажає маса, ро�
блять нас дійсно багатими, а зневага до них», 
– наголошує Дж. Бруно [26, с. 163].
Усвідомлення ентузіастом своєї місії та при�
значення робить його «сильним проти долі, ве�
ликодушним проти образ і безстрашним проти 
бідності, хвороб і переслідувань» [26, с. 164]. 
Відтак, «для людей героїчного духу все обер�
тається во благо, і вони вміють використову�
вати полон як плід більшої свободи, а поразку 
перетворити часом у велику перемогу» [26, 
с. 154]. Це – від послідовності й наполегли�
вості в досягненні поставленої мети. «Адже 
мудрий, – пише Дж. Бруно, – не змінюється 
кожного місяця, тоді як дурний змінюється, як 
місяць» [26, с. 118]. 
У своєму прагненні до мети ентузіаст «обі�
цяє показати силу й міць, подібну кам’яному 
дубові» [26, с. 130]. Окрилений нею, він здат�
ний «переносити із силою» будь-які випро�
бування, виказувати стійкість і мужність, не�
чутливість до болю. «Ця нечутливість, – пише 
Дж. Бруно, – має причиною те, що все охопле�
но турботою про доброчесність, про істинне 
благо й про щастя» [26, с. 131].
Дж. Бруно порівнює ентузіаста з капітаном, 
який закликом труби збирає під свої знамена. 
«Капітан цей, – пише він, – є людська воля, яка 
знаходиться в надрах душі, управляючи за до�
помогою маленького керма розуму пристрас�
тями деяких внутрішніх сил, проти хвиль при�
родних поривів» [26, с. 51].
«Звук труби» – це певний вибір, керуючись 
яким, капітан збирає навколо себе «всі сили… 
чи прояви цих сил», які нерідко перебувають у 
безперервній боротьбі та протиріччях, «а він 
намагається організувати їх під одним єдиним 
прапором певної мети» [26, с. 51]. Ця мета по�
вністю заповнює його: «Він знає лише один 
рай, тобто головну мету, тому що рай, зазви�
чай, означає мету» [26, с. 52].
Головні «майстри й діячі» для Дж. Бруно – 
ті, які «досвідчені й майстерні у спогляданнях 
і, маючи природжений світлий та усвідомлюю�
чий дух, за внутрішнім спонуканням і природ�
ним поривом, що збуджується любов’ю до бо�
жества, до справедливості, до істини, до слави, 
вогнем бажання і віянням цілеспрямованості 
загострюють у собі почуття, і у стражданнях 
своєї мисленної здібності запалюють світло ро�
зуму та з ним ідуть далі звичного». Такі люди 
«самі по собі більш гідні, сильніші та дієвіші й 
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самі по собі божественні», у них «гідність свя�
щенного предмета», «поважається й видно пе�
ревагу власної людяності» [26, с. 71–72].
Отже, героїчний ентузіаст Дж. Бруно – це 
справжній лідер, спроможний піднятися над 
буденністю, побачити й повести за собою до 
неосяжних загалом цілей. Його мужність і 
наполегливість, жертовність і цілеспрямова�
ність, твердість і сила духу, героїзм тощо – від 
усвідомлення свого покликання і його суспіль�
ного новаторства та значимості. 
Заплативши за образ ентузіаста ціною 
власного життя, Дж. Бруно не відмовився від 
нього, оскільки твердо вірив, «що в морі лице�
мірства, злоби, егоїзму, дурості й бездарності, 
у яких тонуть багато хто, усе ще можливо не 
продаватися й не піддаватися течії, не втрати�
ти совість, пізнавати, любити, вірити й жити 
іншими реаліями» [28, с. 257].
Відомий французький письменник епохи 
Відродження Мішель Монтень (1533–1592) у 
своєму творі «Проби» підняв цілий комплекс 
проблем з обсягу психології, педагогіки, філо�
софії, історії, політики, лідерства. Як законос�
лухняний підданий, Монтень визнає право ко�
ролівської влади на управління. «Ми, – пише 
він, – повинні однаково коритися і підлягати 
всім королям, бо вони ж таки правні». Більше 
того, Монтень уважав, що державці – «побра�
тими права, якщо тільки не його зверхники». 
Тому, закликає мислитель, «заради громадської 
злагоди терпеливо зносимо навіть нікчемних 
між ними, приховуймо їхні вади, підтримуймо 
всі їхні починання, доки їхнє правління потре�
бує нашої підпори».
Водночас Монтень уважав, що той, «хто з 
подяки за зроблену йому ласку даремно ви�
хваляє державця, той… робить це коштом 
громадської справедливості». Він засуджує 
підлабузників, які «підносять свого короля, 
роблячи його зоровзором найвищих цнот і мо�
наршої величі». Тому позитивно оцінює пра�
вило, «що приписує по смерті державців об�
говорювати їхні вчинки». Відтак, правосуддя, 
якому володарі не були підвладними за життя, 
отримує владу над «їхнім добрим ім’ям і маєт�
ками їхніх спадкоємців, тобто тим, що ми ста�
вимо вище від життя». Монтень наголошує, 
що цей звичай «дає велику користь людям, які 
його пильнують, і вельми бажаний для добрих 
державців», які дорожать своїм ім’ям серед 
сучасників і перед судом історії. Тож, закли�
каючи коритись королям, Монтень наголошує, 
що «шанувати й любити ми маємо лише їхні 
цноти» [27, с. 20]. Він переконаний, що слава 
правителя визначається не його рангом, а «за�
робляється заслугами й має віддаватися лише 
тому, хто заслужив її найбільше, хоч би похо�
див і з найнижчого роду» [29, с. 21].
Справжні володарі усвідомлюють, що не 
можна «панунцям називати честю те, що на�
справді є їхнім обов’язком». «Обов’язок, – на�
голошує Монтень, – то серцевина, а честь – то 
лише її кора» [30, с. 326]. Ті, хто опиняється 
на вершині влади, не повинні триматися «при�
більшеної думки про свою вагу» й завжди 
пам’ятати про свою відповідальність за ви�
конання владних обов’язків: «Ті, кому форту�
на… призначила прожити життя на якомусь 
високому щаблі, можуть засвідчити своєю 
громадянською поведінкою, хто вони» [30, 
с. 327]. Відтак, ті, «хто прагне вивищуватися 
над іншими», мають бути готовими «накину�
ти заради хисткої надії ярмо тяжкої праці на 
шию, наражати себе на численні клопоти» [30, 
с. 342]. Монтень у зв’язку з цим нагадує сло�
ва імператора Віспасіана: «Цезареві годиться 
вмирати на ногах!». «Ось слова, як на мене, – 
пише він, – справді знамениті й гідні великого 
монарха!» [30, с. 378].
Монтень наголошує, що «керувати іншими 
нелегка річ, коли й самим собою керувати труд�
но.., що легше і миліше бути веденим, ніж са�
мому вести». Тому володар повинен пам’ятати 
науку Кіра: «Наказувати можна лише тоді, коли 
ти кращий за тих, кому ти наказуєш»» [30, 
с. 283]. Кращий, насамперед, у справедливості 
та вмінні «панувати над краєм мирного й во�
єнного часу». «Цар, – пише Монтень, – пови�
нен мати змогу відповісти, як Іфікрат відповів 
мовцю, який лаяв його у своїй промові: «А ти 
хто такий, щоб так храбрувати? Вояк? Лучник? 
Списник?» – Я не той, і не той, я той, хто вміє 
старшинствувати над усіма» [29, с. 271].
Тим, «хто нами повеліває і править, – пише 
Монтень, – хто тримає світ у своїх руках, не�
достатньо мати пересічний розум і те, що мо�
жемо ми» [31, с. 163]. Обов’язкові для них 
риси – мудрість, розум, справедливість, добро�
чесність, доблесть, цілісність, послідовність 
тощо. Монтень черпає їх перелік з античного 
минулого.
Понад усе Монтень цінує силу волі: «саме 
на цій волі, – пише він, – з конечності ґрунту�
О. О. Нестуля, С. �. Нестуля
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ються і в ній містяться всі людські повиннос�
ті» [30, с. 36]. Він наголошує також на значенні 
цілеспрямованості: «Душа, яка не має визначе�
ної мети, гине, бо, як мовиться, хто скрізь, той 
ніде» [30, с. 38]. Якщо ж мета узгоджується із 
внутрішніми переконаннями, призначенням 
особистості, вона приводить у дію приховані 
в душі «потужні пружини». І тоді, наголошує 
Монтень, «нема таких правил, ані приписів, 
ані сили, які могли б устояти проти її нахилу 
та вибору» [30, с. 66].
Така людина стає господарем власної долі. 
«Доля, – пише Монтень, – не підтверджує нам 
ні зла, ні добра, вона лише постачає сировину 
і того, і того, а також насіння для плоду. Коли 
душа, потужніша тут за долю, крутить і заряджає 
ними за своєю вподобою, вона єдина причина й 
пані власного щастя чи неталану» [30, с. 76].
Головне – не зраджувати самому собі, стій�
ко переносити на шляху до мети всі страж�
дання, які надають особливої «вартості цноті, 
мужності, силі духу, незламності» [30, с. 65]. 
При цьому важливо реально оцінювати свої 
сили та вкрай помірковано й відповідально 
підходити до нововведень, які лякають устале�
ні порядки [30 , с. 19].
Монтень захоплюється хоробрістю і ми�
лостивістю, великодушністю і поблажливістю 
Олександра Македонського [30, с. 13] й імпе�
ратора Августа [29, с. 140–141], сміливістю, 
витримкою, рішучістю, самообладанням та 
впевненістю і водночас доброзичливістю Це�
заря [29, с. 145]. Монтень звертається до Пла�
тонової розповіді про те, як виховували на�
ступника трону його напутники: наймудріший 
виховував у нього віру, найсправедливіший – 
бути завжди правдивим, найпоміркованіший – 
панувати над собою, найхоробріший – нічого 
не боятися [29, с. 158].
Отже, ідеальний правитель Монтеня – це не 
просто володар, король, князь чи імператор як 
носій влади, державець, а справжній лідер, на�
ділений відповідними якостями й відповідаль�
ний перед народом.
До обговорення проблем ідеального прави�
теля, лідерства долучився й англійський пред�
ставник епохи Відродження Томас Еліот. У 
роботі «Правитель» (1555) він, спираючись 
на праці античних авторів (особливо шанував 
Аристотеля) і власний досвід судді й диплома-
та, аналізує політичне життя Англії, описує 
вимоги до правителя або лідера.
Вони – надзвичайно високі, оскільки, на 
думку Еліота, лідер повинен слугувати зраз�
ком для підданих і саме він визначає не лише 
напрямок їх руху, а й зміст їх життя і діяльнос�
ті й, урешті-решт, силу держави («Який прави�
тель, такі і його піддані»).
Найперша якість лідера – справедливість 
стосовно людей різних станів і гармонізація 
їх відносин відповідно до визначених законом 
прав та обов’язків. Лише тоді може виникнути 
відданість і довіра до сюзерана. 
Друга – розсудливість, або знання того, що 
можна й не можна робити в конкретній ситуа�
ції, кмітливість, здатність до передбачення, ви�
нахідливість, обачність, старанність у роботі. 
Лідер, перш ніж прийняти рішення, має добре 
його обдумати, а приступати до дій, лише пе�
редбачивши їх наслідки. Щоб бути успішним, 
він ніколи не має втрачати самовладання, ви�
тримки, здатності концентруватися на роботі. 
Ще одну рису лідера – стриманість – Елі�
от трактує як самовладання, або «внутрішній 
контроль», який урівноважує вплив на лідера 
емоцій і підкоряє їх розуму. Лише тоді риси лі�
дера стають чеснотами й він може об’єктивно 
сприймати та оцінювати себе й оточення, ви�
носити справедливі рішення.
Силу духу лідера Еліот трактує, насампе�
ред, як хоробрість або доблесть, рішучість у 
діях. Він уважав цю рису особливо важливою, 
адже будь-якої миті лідер має бути готовим за�
хищати свою країну.
До аристотилевського «набору» рис лідера 
Еліот додає ще одну вимогу до нього – бути 
чемним, аби викликати в підданих доброзич�
ливість і готовність коритися. Відтак, лідер 
має знати, як поводити себе з тією чи тією 
людиною і вміти ввічливо віддавати розпо�
рядження. У лідера – усе це, на думку Еліота, 
від його «внутрішньої гідності». У правителя, 
писав Еліот, «мають гармонійно поєднуватися 
благородство, зовнішність, яка викликає сим�
патію, мова й манери, які відповідають його 
високому становищу. Він ще має відповідати 
часу, місцю й оточенню. Подібно сонячному 
сяйву, він має випромінювати люб’язність і 
ввічливість. Як від сонця виходять промені, 
так і він має кидати на оточуючих промені, 
які вселяють таку глибоку повагу до нього, що 
одно його слово має бути законом. Внутріш�
ня гідність виявляється не в жорсткому виразі 
обличчя й зарозумілих висловлюваннях, а у 
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шляхетній поведінці, звичці говорити чітко, 
без грубості та сварливості, з такою розсудли�
вістю, щоб у ньому серед безлічі інших людей 
можна було відразу розпізнати правителя».
Завершуючи аналіз поглядів Еліота на лі�
дерство, Дж. Адаїр наголошує: «Для сера То�
маса Еліота та його колег – письменників і 
викладачів – шляхетність походження має зна�
чення, але не вирішальне. Правитель, або лі�
дер, має продемонструвати, що володіє гіднос�
тями й чеснотами, необхідними людині, яка 
прагне управляти іншими. Вони дозволяють 
йому робити це справедливо, викликати в ото�
чуючих готовність коритися й бажання жити у 
згоді з усіма. Такий джентльмен від природи 
заслуговує поваги» [25, с. 164–170].
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Отже, видатні діячі пізнього Від�
родження продовжили започатковану їх попе�
редниками гуманістичну традицію, вимагаю�
чи відповідальності правителів не лише перед 
Богом, а й людьми. Право на управління інши�
ми вони пов’язували не стільки з походжен�
ням можновладців, скільки з їх особистісними 
рисами та поведінкою, які викликали повагу й 
довіру підлеглих. Спектр вимог до ідеально�
го правителя був надзвичайно широким: від 
його внутрішнього покликання служити ви�
соким суспільним інтересам і компетентності 
в управлінні до шляхетності в повсякденно�
му житті. Це значно розширювало існуючу 
управлінську парадигму, наповнюючи її не 
характерними для монархічного Середньовіч�
чя елементами з обсягу лідерської парадигми. 
Питання щодо того, які з них виявилися най�
перспективнішими, мають стати об’єктом по�
дальшого дослідження.
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А. А. Нестуля, доктор исторических наук, профессор; С. И. Нестуля, доктор педагоги-
ческих наук, доцент (�ысшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет эко-
номики и торговли»). Проблемы лидерства в работах деятелей позднего Возрождения 
(Дж. Бруно, М. Монтень, Т. Элиот).
Аннотация. Цель статьи заключается в определении вклада Дж. Бруно, М. Монтеня 
и Т. Элиота в формирование лидерской управленческой парадигмы, роли в ней идеального 
правителя, базовых принципов, которых он должен был придерживаться в своей деятель-
ности. Методика исследования основывается на использовании общенаучных и специаль-
ных методов: анализа и синтеза, обобщения и систематизации, сравнения и классификации, 
структурно-системного, логического и структурного анализа. Результаты. Результаты 
исследования показывают, что, работая в условиях феодально-клерикальной реакции X�I в., 
творцы позднего �озрождения последовательно обосновывали право на высшую власть 
в политике и управлении только морально-этических авторитетов общества, которые 
стремятся к его развитию, а не пользуются своим статусом правителя в собственных 
интересах. Преданность правителей этой миссии и делает их лидерами, наполняет их де-
ятельность силой авторитета. По мнению деятелей позднего �озрождения, он базирует-
ся также на ответственности, самопожертвовании, компетентности, мудрости, разуме, 
справедливости, храбрости, решительности, рассудительности, достоинстве и других 
чертах, характерных для настоящих лидеров. Практическая значимость результатов 
исследования. �ыдающиеся гуманисты позднего �озрождения именно с лидерством связы-
вали надежды на общественное развитие, победу над силами реакции принципов гуманизма 
и справедливости в управлении. История подтвердила обоснованность этих надежд. Это 
побуждает к актуализации лидерской управленческой парадигмы при решении проблем со-
временности, активизации научных исследований в этой области. 
Ключевые слова: правитель, лидер, лидерство, справедливость, миссия, призвание, ком-
петентность.
O. Nestulya, Dc. Histor. Sci., Professor; S. Nestulya, Dc. Pedag. Sci., Docent (Poltava University 
of Economics and Trade). Problems of Leadership in the Works of the National Public Figures of 
the late Renaissance (J. Bruno, M. Montaigne, Т. Eliot).
Annotation. The purpose of thіs article. �rom this �ers�ective the a�thors aim at dra�ing atten-
tion of the scientific comm�nity to the �revio�s �orks of scientists concerning the vie��oints of ��blic 
fig�res of the late Renaissance, to identify the contrib�tion of J. Br�no, M. Montane, and T. Elliot into 
the forming of leadershi� management �aradigm. Methodology of research is based on the �se 
of the general and s�ecial scientific methods �hich enable singling o�t the leadershi� com�onent in 
the sco�e of the Renaissance so�hists’ vie��oints on the management, being �nder the infl�ence of 
the ancient �orld and h�manity traditions, on the basis of �hich they �rged to b�ild social relations. 
Findings. Back in the late Renaissance s�ch vie��oints �ere hazardo�s to assert � sec�lar and reli-
gio�s �ersons in �o�er severely criticized h�manists. J. Br�no retorted. He contrasted those limited, 
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mean, arrogant �rinces, tyrants, kings �ho cared only for themselves �ith the image of a hero �ith 
s��erh�man abilities. Those, �ho in contrast, in his striving for high ideals of fairness, �nordinary aims 
are �erceived as his life mission. It makes him hover over the ro�tine, makes him genero�s and fear-
less, consec�tive and �ersistent in achieving his goal, �nites everyone else aro�nd it. J. Br�no �aid 
the �ltimate �rice b�t he did not ref�se from his goals.
The �rench �riter M. Montaigne �as reserved in his assessment of governors b�t constantly em-
�hasized on their res�onsibility before the society. They m�st be com�etent in management, dis�lay 
generosity, common sense, fairness, co�rage, consistency, valo�r, have �ill �o�er. �hen the gover-
nor demonstrates all of those in a sincere �ay, he becomes a real sovereign of fate.
In this sense, T. Eliot tho�ght, he had to set an exam�le for his s�bjects, acting in a fair, j�dicio�s, 
�ise, and shre�d �ay. He had to combine self-mastery �ith valo�r and co�rage. Not thro�gh the 
deeds only, b�t thro�gh the behavior, the governor had to instill tr�st in those aro�nd.
Th�s, the o�tstanding ��blic fi g�res of the late Renaissance contin�ed the introd�ced by their �re-
decessors h�mane tradition of res�onsibility of the governors not only before God b�t before �eo�le 
as �ell. The right for management they connected not �ith the origin of those in �o�er b�t �ith their 
�ersonal feat�res and behavior that instilled res�ect and tr�st in their s�bjects. Range of req�irements 
for the ideal governor �as extremely �ide: from his internal calling to serve high social interests and 
com�etence in management to nobleness in everyday life. That essentially broadened the existing 
management �aradigm, filling it �ith the elements not characteristic for the monarchy Medieval Age 
from the overall leadershi� �aradigm. Practical value. They testify that the o�tstanding h�manists of 
the late Renaissance linked �ith leadershi� their ho�es for social develo�ment, victory over the forces 
of reaction the �rinci�les of h�manism and j�stice in government. History has confirmed the validity 
of these ho�es. This leads to the act�alization of the leadershi� management �aradigm in solving the 
�roblems of the �resent, the activation of scientific research in this field. 
Keywords: r�ler, leader, leadershi�, j�stice, mission, vocation, com�etence.
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